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日 本 語 の 音 節(拍)は 幾 つ か
秋 永 一 枝
1.音 節 の構 成
昨 年 は い わ ゆ る特 殊 音 節(特 殊 拍)に つ い て お 話 致 しま した が ・ 今 年 は そ
の 続 き と して,「 日本 語 の音 節(拍)は 幾 つ と数 え られ て きた か」 に つ い て
申 し上 げ て み た い と思 い ま す 。
従 来,日 本語 の 音 素 は 少 な く,音 節 の 構 成 も簡 単 で,そ の た め に 音 節
(拍)の 数 も少 な い と言 わ れ て い ま す 。 そ れ で は 少 な い とい わ れ る音 素 の数
は 幾 つ で し ょうか 。 これ は22と か24と か25と か,認 定 す る人 に よ って
ま ち ま ち で す 。 よ しま た 数 が 同 じで あ って も 内容 に多 少 の ズ レが あ った り
しま す 。両 立 しな い音 素 も含 め て 並 べ て み る と次 の よ うに な ります 。*印 は




特 殊 音 素N(は ね音 素),T(つ め 音素),R*(ひ き音 素),
τ*(そ え音 素 〉.,.,._..__,....2(4)
*印 な しが 計22 ・*印 を含 め る と26に な りま す が,前 号 で 述 べ た よ うに
/》1と/R/は 両 立 しま せ ん か ら25ど ま りに な ります 、
服 部 四 郎 氏 ・金 田一 春 彦 氏,柴 田 武 氏 は と もに24個 とされ ます が,金
田 一 氏 は ノg/,ノR/を 含 め て,/'/,創 を含 めず,柴 田 氏 は/R/,IJ/を 含 め
て/γ,絢/を 含 めず,服 部 四郎 氏 は ノ》/・勾/を 含 め て!母 規 を含 め ず と
い う よ うに ズ レが あ りま す。 一 方,浜 田敦 氏 は 角,・,R,コ を含 めず22
個 とされ る よ うで す 。 この ほ か 外来 語 の み に あ らわ れ る音 素 を 加 え れ ば 多









1母 音 音素_・ 〆V/*
1子 音 音 素/C/+1母 音音 素/V/.一4CV/
1半 母 音 音 素/S/+1母 音 音 素IV/一 ・1SV/*
i子 音 音 素/C/÷1半 母音 音 素/S/+重 母 音 音 素/V/..ノCSV/
1特 殊 音 素 …/N/,/灯,/R/*,!」/*
服 部 氏 は 「"母音 で 始 ま る"モ ー ラ だ け がVと い う例外 的 な 構 造 を有 す
る よ うに 見 え る。 それ で,こ れ らの モ ー ラも,語 頭 に あ る もの はCVと い
う構 造 を 有す る の で は ない か と考 え,こ のCの 位 置 に/・/と い う音 素 が あ
る もの と仮 定Jさ れ,更 に,1i/,/w/の 前 に も/・/を 仮 定 さ れ ま した 。 そ
のた め(王)の 内,長 音 の 後 半 の/V〆 を 除 い て は(2)の/CV/に 吸収 され,
(3)の/sv/は(4)の/csv/・ に吸 収 され,構 成 が 単 純化 され ま した 。 野
本 菊 雄 氏,徳 川 宗 賢 氏 ら,こ れ に賛 同 され る方 も多 い よ うで す 。
今,そ れ ら の方 々 の御 意 見 を基 に 「音 節 一 覧 表 」 を作 る と次 の よ うに な
りま す 。(尚,人 に よ り表 記 法 の 異 な る も のは{で く くって 併 証 しま した 。)
2.音 節 の 数
1表11「 音 節 一 覧 表」 に な らべ た音 節 の数 は全 部 で152あ りま す 。 この
うち ナ ンバ ー を つ け た も の は,人 に よ り認 定 の 異 な る もの で,[表2]に そ
の比 較 を認 定 者 別 に と りあ げ てみ ま した 。(諸 氏 の御 意 見 に対 し 誤解 が あ
りま した らお 許 し下 さい 。つ い で に 私 見 も加 え て お き ま す 。)
① ③ の/・ノは 服 部 氏 が は じ めゼ ロフ ォネ ー ム と して 提 唱 され,の ち に
/h/に 対 す る有 声 音 音 素 と され た もの で す 。 前 号 で もふ れ た よ うに,氏 に
よれ ば シ ラブ ル の 初 め の 母 音 に は/sato'oja1(里 親)の よ うに/'!が っ き,
長 音 の後 部 は,1satoo副(砂 糖 屋)の よ うに 母 音 宝個 とな りま す 。 長 音 の 後
部 の,li,e,a,o,Uノ の他 に/》i,'e,シa,b・'u/を 認 め られ る の です か ら5
音 節 多 くな ります 。 こ の揚 合,勿 論 ノR!の 音 節 は認 め ませ ん。 野 本 菊雄 氏
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〔表11


























































































































































































































































































































































































































































































や徳川宗賢氏もこれに賛同 されています。 一 方・浜 田敦 氏 はい ず れ も
の
/sato}olaノ と され ます し,「 現 代 日本 語 の音 節 分類 表 』 で も,狭 義 の 長 音 は
()内 に 入 れ 「総 数102個 」 と明記 して あ る ので 〔)内 は含 め な い こ と
にしま した。(表2)で(±i)と したの1ま・砂籠 浬 親もともに/班
され る の で1i,o,a,o,u1の5個 が マ イ ナ ス,、1'三,りe,'a,'o,7u/の5個 が プ
ラ ス とい う意 味 で す 。 服 部 氏 の ③ も 同 様 に プ ラ ス マ イ ナ ス さ れ ま す 。
(4)
⑨ の ガ行 鼻 音 を ガ行 子 音 と別 の 音節 と して認 め るか ど うか も賛 否 両 論
です ・ 服 部 氏 ・有 坂 氏 ・金 田一 氏 ・野 本 氏 らは ・/91!り1を 別 の 音 素 と され
ます し,秋 永 もそ れ に賛 成 で す が,亀 井 氏 ・浜 田 氏 ・柴 田 氏 はlg頁 η1を
一 つ の音 素/g'に ま とめ て お られ ま す 。勾/を 別 の 音 素 とみ る立 ち場 か らは
別 の音 節 をた て る こ とに な るの で 陶a!以 下8音 節 プ ラス とい うこ と に な
ります 。 但 し,こ れ は東 京 方 言 の 音 節 とい う意 味 で あ っ て,幻 可 以 下 を標
準 的 な音 節 と して積 極 的 に認 め,教 育 しよ うとい うの とは 別 問題 です 。
こ のlg】 と[朝 で す が,原 則 と してlglは 文 節 の 初 めに しか 来 ず,均1
は原 則 と して 文 節 の 初 め には 来 な い,つ ま り文節 初 め の ガ行 音 は ガ ギ グゲ
ゴで,文 節 中 の ガ行 音 は 原 則 と して カ。キ。ク。ケ。コ。で あ る とい う対 立 が あ り
ます"(第1分 冊 の 法 則 を御 覧 下 さい 。)現 在 の 諸 方 言 か らみ ます と・ 九 州 ・
中 国地 方,四 国西 北 部,及 び 千 葉 県 南半 分 か ら新 潟 に か け て の 細 長 い 帯 状
地 域 で は そ う した対 立 が な く,す べ て[g】 で 発音 します 。 ま た,土 佐 や 熊
野,十 津 川 な どで は[g】 の 前 に 軽 い 鼻 音 が 入 る ヒglで 発 音 しま す が,こ
れ は 室 町 末期 の近 畿地 方 の 発 音 と 同 じで す 。 そ の 他 の 地 帯 はlglと[項 を
区 別 す るわ け です が,京 阪 や 京 浜 な ど,都 会 の 若 い 層 で は,1η1がlglに
領 分 を お か され て来 つ つ あ る 現 状 で す 。
ま た, .[g]と[朝 の ど ち らが 伝 統 的 か とい う論 も 室 町 末 の キ リシタ ン資
料 や 現 代 の 方言 か ら考 え て論 の 分 か れ る と ころ で す 。金 田一 氏 は 「《古 くは
各 地 と も[gl音 で あ った の が,地 方 に よ り,[g]>[nglあ る い は[gl>1躯 の
変 化 を起 して 現 在 の よ うに な った 》 と見 る よ りも,《 古 くは 各 地 方 と も[ηg1
音 で あ った の が,地 方 に よ り前 の 鼻 音 を振 落 してlg]音 に 変 化 し,地 方 に
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よっ て は[g]が 前 の 鼻 音 の 影 響 を 受 け て[91音 に 変 他 して 現 在 の よ うに な
っ た 》,と 見 る方 が穏 当 と、慰わ れ る。」 と書 い て お られ ま す 。
ど ち らが 伝 統 的 な 音 で あ った と して も,現 在 大 都 会 で[glと 回 が 区 別
され て い れ ば,そ れ を標 準 的 な音 だ と感 じる の が一 般 の 心 理 で し ょ う。
シ ェ ンシ ェイ や オ ク ワシ な どの方 が伝 統 的 な音 で あ って も,文 化 の 進 ん だ
大 都 会 で 使 わ れ な け れ ば,そ れ は ナ マ リ と感 じて しま うも の で すか ら。
私 自身 東 京 出 身 で,文 節 中 の[り1を 美 しい とは 感 じ ませ ん が,文 節 中 の[g]
を,聞 き に くい,耳 ざわ りだ とは感 じます 。 ま た現 在 東 京 の 若 い 層 で 急 速 に
1り]が 消 滅 しつ つ あ る こ と も認 め ます 。(英 語 学 者 岡 田 秀 穂 氏 御 夫 妻 は 東 京
育 ちで,お 二 人 と も[g][田 の別 が お あ りで,お 子 様 三 人(長 男 昭 和34年
12月 生,次 男 ・長 女38年4月 生)も 幼 稚 園 に入 られ る ま で は[g][り1の 別
が あ った そ うで す 。 と こ ろが,練 馬 区 の 二 年 保 育 の 幼 稚 園 に入 って しば ら
くす る と・ 三 人 が 三 入 と も[g】 一 本 に 変 って しま った そ うで ・ 両 親 よ り.も
友 だ ちの 影 響 の 方 が ず っ と強 い よ うで す 。)しか し,長 い問 標 準 的 な立 場 を
保 っ てい た ガ行 鼻 音 を標 準 音 の座 か らひ きず りお ろす の は,も う少 し待 っ
た 方 が よ い と思 い ます 。 私 は 標準 語 とい うも の は,発 音(ア クセ ン トも含
めて),表 記 法,文 法,語 彙 も含 め て,若 い 層 が 急 速 に 変 化 した漆 ら とい
って,す ぐに標 準 語 も変 化 させ よ うとい うよ うな,10年 き ざみ,20年 き ざ
み の 立 揚 は と りた くな い と思 って い ます 。
[表2i中,金 田一 氏 の 欄 に 串をつ け た もの は,氏 が 「感 動 詞 お よび 外 来
語 に見 られ る特 殊 な も の」 と され た もの で す 。 ② のイ ェ,@の ヒェは 無 印
で したが,ミ ス プ リン トだ そ うで,こ こで は(*〉 と して お きま した 。 ⑤ の
ウ ォ は注 に 匁Oは 「こ わ い」 に 「ご ざい ま す 」 を付 け た 形 「こお うご ざ
い ま す 」の 「お 」の 部 分 な どに 現 れ る 。」 とあ るの です が,秋 永 は 「コ ウォ
ー 」 の よ うに は発 音 せ ず ,② ⑤㊨ と も*が 必 要 で は な い か と思 ってい ます 。
⑥ の ク ワはた しか に ク ワル テ ッ トに現 わ れ ま す が ・ 氏 は ⑦ の ク ィ,ク ェ,
ク ォ,及 び ⑧ の グ ァに つ い て もrk車 以 下 お よびg甲 もあ るい は 外来 語
に は認 め られ るか 。」 と され て い ま す の で,(〉 に入 れ て 計 算 し ま し た 。
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氏 は ま た ⑬ ツ ァ,⑭ ツ ォに も*印 をつ け られ ま した が,オ トッッ ァ ン,ゴ
ッッ ォー サ マ もあ る こ とで す し,無 印 で も よ い の で は な いか と 思 い ます 。
⑫ の ッ ェは 服 部 氏 は 「関 西 方 言 の/'i)ceN/(一 膳)」 の み あ げ て お られ るの
で,東 京 語 の音 節 と して認 めて お られ るか ど うか 不 明 です 。 ⑳ の ヴィ ～ は,
亀 井.金 田一 両 氏 作 成 の 国 語 学 辞 典巻 末 の 「国語 音 節一 覧 表 」 の 注 で は・
外 来 語 に 現 わ れ る もの と して あ げ て あ りま す が,金 田一 氏 の 「日本語 音 韻
の 研 究 」 の 方 に は あ が って い ま せ ん。 辞典 の 注 は 亀 井 氏 の 御 意 見 だ っ た の
か も しれ ま せ ん.と す る と,あ の 表 は 亀 井 氏 に よれ ば 「正 書 法 的 音 節 表 』
だ そ うです か ら,音 韻 的 な音 節 と して/va,ve.』./以 下 を認 め た もの で は
な い とい う事 に な る わ け で し ょうか,な お,⑯ テ ィ,⑰ ト ゥの音 節 を認 め
る とす れ ば,当 然ti,tuと 表 記 す るわ け です か ら,訓 令式 の チ をt三,ツ を
tuと 書 く正 書 法 と抵 触 す る こ とにな りま す 。
と もか く,外 来 語 のみ に現 われ る音 節 を,東 京語 の 安 定 した音 鄭 と して
認 め る と な る と,150個 近 くに ま で増 え て しま う可 能性 が あ るわ け で す 。














る音 声 の 印象 も人 に よ って ま ちま ち にな りま す 。 た だ し,こ ち らの 方 は,
住 ん でい る場 所 も 目本 です し,教 師 もま あ標 準 的 日本 語 を話 され る}で し
ょ うか ら,教 室 で そ れ ぞ れ 矯 正す る こ とで救 わ れ ま し ょ う。 い ず れ に して
も,で きる だ け早 く 「か な 正 書 法 」に移 行 す る の が 無難 だ と思 っ て い ま す 。
今 手許 の教 科 書(英 米 と 日本 で 出版 され た もの に 片 寄 って 申 し 訳 あ りま
せ ん 。)で,ロ ー マ字 表 記(ロ ー マ字 正書 法 一 覧 ～)を比 較 してみ ます と,ざ






































と 表 記 。
・類 は(1)～(12)す ぺ てya,yo,yu,kya,gya・
19
。 亟,りe・ 一 は(4)の み 爵,露 と表 記 。 他 はgi,gc・ 一 の ま ま.
●siは(1)(5)(7)(8)(9)(11)でshiと 表 記 。
・sla,slosjuは(1)(5)(7)(8〉(9)(11)でsha,sho,shuと 表 記,(2)
(3〉(4)(6)(10)(12)でsya,Syo,syuと 表 言己。




(3)(4)〔6〉 でti,tya,tyQ,tyu,(10)はci,Gya,cyo,cyuと 表 記 。
●culま(1)(4)(5)(7)(8〉(9)(11〉 でtsu,(2)(3)(6)(12〉 でtu,(10)
の みCUと 表 記o
●huは(1)(5)〔7)(8)(9)(1玉)でfuと 表 記 。
ここ で一 番 問 題 な のは,チ,チ ャ,チ ュ,チ ョ,ツ をtitya,tyu,tyQ,tu
と表 記 す る訓 令 式 方 法 です 。 これ らの教 科 書 で,レ モ ンテ ィーや トゥー ス
トゥラ ィ クや テ ユ ニ ックの類 は ど う表 記 され て い るか 探 した ので す が,見
つか りませ ん で した 。 チ はt1表 記 な の で,テ ィに は 使 え ず,ツ はm表 記
な ので トゥにtuは 使 えず とい うわ けです 。 これ か らます ます 外 来 語 が 安
定勢 力 を保 ち,こ の よ うな音 節 も 日本 語 の音 韻 体 系 の 中に が っ ち りと組 み
こまれ て くるで し ょ うか ら,そ れ ら外 来 語 の 発 音 を音 節 と して認 め る な り,
そ の表 記 を と って お くな りしない とニ ッチ もサ ッチ もい か ない こ とに な り
ます 。[表1】 に あ げた 音 節 の うち,① ③ 以 外 ぐらい は 何 とか 表記 で き る よ
うに して おか ない と 日本 語 の 教 科 書 と して は 困 る の で は ない で し ょ うか 。
但 し,こ れ らす べ て を標 準 的 な音 節 と して 認 め よ,と 言 って い る ので は あ
りませ ん 。 ローマ 字 正 書 法 一 覧 と して 必 要 だ,と い う意 味 で す。
〔参考)[表111表21等 で参考 に した文献 を著者別 に次 に掲げ ます。必要に応 じ
て引用文 も注記 しま した。
(1)亀 井孝 ・金 田一春彦作成 「国語音節一覧表(東 京語)』(国語学辞典)に よ9ま
す・r覧 表の音節 数は1G2個 ですが,注 に特殊な もの,外 来語 に現われ るもの
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と して26個 あげ て あ る ので,と.も に 表 示 しま した 。 「gは,原 則 と して 語 頭 で
は 〔gLそ れ 以 外 で は 団 で 現わ れ る,(た だ し[g】 の み を用 い る 個 入,[gl正g]を
区 別 しな い 個 人 も少 な くな い.)」 な お,亀 井 孝 「ガ 行 の か な」(国語 と 国 文 学33〉
に は次 の よ うに あ ります 。 「「国 語 学 辞 典 」 の 附 録 の 音節 表 に つ い て」 「こ の
表 は,伝 統 的 な五 十 音 図 を拡 張 した もの を 斜体 の ロ ーマ 字 で 書 き示 した も の で,
ガ行 に 対 して はgagigugcgoの や うに な って ゐ る。 も ち ろん,[gqlと[qa]
との 区 別 は,書 き 分 け て な い。...イ タ リ ック は,そ れ が 直 接 に 音 の転 写 でな
い こ とを 意 味 す る の に用 ゐ るの が 習 慣 で あ る。...あ の表 は,そ の や うな 習 慣
を利 用 し,「 か な 」を ロー マ字 で 翻 写 して 示 さ うと した もの で あ る.ぞ 意 味 で
は,あ れ は,あ へ て い ふ な らば,一 種 の 「正 書 法 的 音 節 」の 表 で あ 「一 種 の」
とい ふ の は,音 声 史 へ の 理 解 を考 慮 に 入れ た こ と を意 味 す る。」
〈2)浜 田敦 「国 語 音 韻 論 に お け る単 位 と体 系 」(国 語 国 文28の3〉(i),「 丁 寧 な
発 音 と ぞ ん ざい な 発 音」(国 吾国 文27の2)「 ガ行 子音 」(国 語 国 文25の2〉
「国 語 音 韻 俸 系 にお ける 長 音 の位 置 」(国 語 学22)等 に よ ります 。「狭 義 の 長 音 と
よば れ る もの は,現 代 語 に おい て も一 応 ま だ活 濃 に感 情 言 語 と して の機 能 を も
って 生 きつ づ け て い る 。 そ の様 な も の を,langueの 世 界 に お け る単 位 で あ る筈
の 「音 韻」 と認 め る こ と は 到底 不 可 能 で あ ろ う。」(i)
〈3)柴 田 武 「音 韻」 〔方 言 学 概 説 餌9ぺ),「 音 声 一 そ の 本質 と機 能」(音 声 の
理 論 と教 育)等 に よ 夢ます 。
(4)服 部 四郎 「言 語 学 の 方 法」 〔i),「音 韻 論 と正 書 法 」(ii)等 に よ ります 。 「私 は
最 初,音 素/'ノ を 『ゼ ロフ ォ ネー ム』 と称 して い た が,後 に 『声 帯 音 音 素 』 と
呼 び,更 に 〆h〆に 対立 す る 有声 音 音 素 と した 。 ま た 「ヤ 」 「ワ」 を最 初 は/'la,1,
1'wa/と した が,後 に/ja/Jwa/と し,最 後 に,1'ja1,1'wa/と した 。 これ は 一 見
逆 戻 り した か の よ うに 見 え るが,そ うで は な い 。 最 初 は機 械 的 に ゼ ・7オ ネ ー
ム に 削,煙/が 結 合 した もの と して い た の を,「 積 極 的 フ ォ ネ ー ム 削1wノ が
あ る揚 合 は そ れ と複 合 す る ゼ ・ フ ォ ネ ー ム を 想 定 す べ きで はな い 」 と して/ia/,
/wa/と し,後 に/"ノ を1h/に 対 立 す る 有 声 音 音 素 と認 め る よ うに な った の で
ノむ例 わju,hio/と 並 行 して!'ia,'iu,'jo/を 仮 定 し,「 ワ」 も1'wa/と す る よ うに
な った ので あ る。J(i)291ぺ
(5)野 本 菊 雄 「国語 の音 韻 の特 色 」(音 声 の理 論 と教 育)に よ りま す。
(6)金 田 一 春 彦 「現 代 目本 薯 の音 節 表J(国 語 音韻 の研 究77ぺ)(i),「 ガ行 鼻 音
論 」(同 書 〉(の 等 に よ ります,「 国 語 音 節 一 覧 表 」 で は1D2個 とあ り外 来 語 ・
感動 詞 を注 に 回 して あ ります し,r日 本 語 」 〔岩波 新 書 〉(iii)で はr日 本 語 は 拍
の 種 類 が き わ め て少 い 言 語 で あ る 。総 計112ぱ か りで あ る。」 とあ ります 。(iii)
の 隻12は 直 接 伺 った と ころ に よ る と,1D2+⑨8÷ ⑳1÷ ⑤1=エ12だ そ うで,引
き 音 節 と ウォ を標 準 的 な音 節 と して認 め る こ とに 積 極 的 な 態度 で お い で で し
た 。 とにか く,(1)が 最 終 的 御意 見 で した 。
〈8)籍 川宗 賢 「目本 語 の 母音 と子 音」(こ と ば の宇 宙1966.6)で は 且lamaく 山>,
且ium¢<夢 〉,且w鎚 〈綿>の よ うに表 記 され て い ま す 。
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